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ABSTRACT 
This study aims to exmine the effect of board size, board independence, and 
institusional ownership as independent variable toward internal control disclosure as 
dependent variable. 
 This study uses secondary data obtained from the Indonesia stock exchange 
(idx). This research using a sample as many as 354 manufacturing companies 
registered in BEI year 2014 – 2016. The methods used in this research is purposive 
sampling method. Statistical techniques used in this study is a multiple regression. 
 The results obtained from this research shows the board size, and board 
independence have a significant positive influence on internal control and disclosure. 
Then the institusional ownership have a significant negative influence on the internal 
control and disclosure.  
Keywords : board size, board independence, institusional ownership, internal control 
disclosure. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh board size, board 
independence, dan institusional ownership sebagai variable independen terhadap 
internal control disclosure sebagai variabel dependen.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 354 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2016. Metode yang digunakan di 
dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Teknik statistik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan board size dan board 
independence memiliki pengaruh signifikan positif pada internal control disclosure. 
Kemudian institusional ownership memiliki pengaruh signifikan negatif  pada 
internal control disclosure.  
Kata kunci : board size, board independence, institusional ownership, internal 
control disclosure. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Dalam bab pertama penelitian ini adalah berisikan pendahuluan. Dimana, 
pada sub bab 1.1 akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian ini dilakuan 
yaitu mengenai pengaruh board size, board independence, dan institusional 
ownership  terhadap internal control disclosure di Indonesia. Kemudian, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan, masing-masing 
akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Tata kelola perusahaan atau yang sering juga disebut dengan corporate 
governance merupakan suatu cara untuk mengelola organisasi atau perusahaan. 
Cara tersebut dapat digambarkan sebagai sistem yang mengendalikan serta 
mengarahkan perusahaan agar sesuai dengan kepentingan shareholders dan 
pemangku kepentingan yang lain. Perusahaan harus dikelola dengan baik sesuai 
dengan pemangku kepentingannya, khususnya kepada shareholders. Praktik tata 
kelola perusahaan yang baik sangat diperlukan oleh setiap perusahaan karena 
membantu untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. 
Perusahaan yang melaksanakan praktik tata kelola perusahaan dengan baik akan 
memberikan informasi yang sangat penting kepada shareholders dan pemangku 
kepentingan yang lain, sehingga dapat meminimalkan asimetri informasi 
(Agyemang et al. 2013) 
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Rendahnya tingkat asimetri informasi menunjukkan bahwa perusahaan 
mampu memberikan pertanggungjawaban kinerja perusahaanya dengan baik 
sehingga dapat menarik perhatian para investor.  Perusahaan yang mampu menarik 
perhatian para investor sangat bergantung dengan bagaimana efektivitasnya tata 
kelola perusahaan yang dijalankan perusahaan, karena para investor menaruh 
harapan yang tinggi agar dapat berinvestasi pada perusahaan yang dipercayainya, 
perusahaan harus bisa melindungi investasi para investornya serta memberikan 
timbal balik yang optimal untuk investornya pada akhir periode (Agyei-Mensah 
2016). Praktik tata kelola perusahaan yang baik memiliki peran yang penting 
dalam strategi pengendalian risiko, dan dapat memastikan bahwa resiko dikelola 
secara komprehensif sebagai serangkaian peristiwa yang normal serta dapat 
memberikan pengungkapan kepada shareholders yang transparan dan membuat 
peraturan tentang karakteristik, tingkat, dan pengelolaan resiko-resiko tersebut. 
Tata kelola perusahaan memiliki hubungan dengan pengendalian internal 
dan pengendalian resiko. Tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat mencegah 
dan menghentikan kegagalan perusahaan untuk meraih tujuan yang diingkan, 
namun dengan tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu perusahaan untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan dengan resiko yang lebih kecil. Hal tersebut 
dapat terjadi karena tata kelola perusahaan adalah bagian dari strategi dalam 
mengelola risiko pada perusahaan secara umum. Dikala suatu perusahaan tiba-tiba 
harus gulung tikar, akan ada kecurigaan bahwa sistem pengendalian internal di 
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perusahaan tidak berjalan secara efektif, serta perusahaan dalam mengelola 
risikonya tak terlaksana dengan baik (Agyei-Mensah 2016). Pedoman tata kelola 
perusahaan penting untuk perusahaan dikarenakan dapat menjelaskan syarat-syarat 
yang harus terpenuhi. Walaupun disetiap negara mempunyai  syarat-syarat tata 
kelola perusahaan yang tak sama yang berkaitan dengan pengendalain internal 
serta pengelolaan resiko, UK telah memberikan pedoman yang dapat dijadikan 
patokan agar dapat bermanfaat.  
Pengungkapan informasi pengendalian internal dan pengawasan dewan 
dapat berperan penting dalam pelaksanaan transparansi sehingga dampak biaya 
keagenan dan problem asimetri informasi bisa terkurangi. Usaha dalam menarik 
investor akan berpulih baik apabila perusahaan  yang terdaftar bisa melaksanakan 
transparansi melalui pengungkapan informasi pengendalian internal. Peristiwa 
tersebut sangatlah penting dikarenakan calon investor dapat mengetahui tingkat 
keefektivan pengungkapan informasi pengendalian internal perusahaan dengan 
melihat informasi pada laporan tahunan. Ashbaugh‐Skaife et al. (2009) 
mendapatkan temuan bahwa melalui kelemahan pengendalian internal perusahaan, 
pasar dapat merespon secara negatif. 
Pengendalian internal menurut Commission (1992) adalah serangkaian 
kejadian yang dirancang dan dilakukan mulai dari anggota dewan hingga personil 
lainnya agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan dalam kriteriaseperti : 
Efektivitas dan efisiensi operasi,  Kehandalan dalam melaporkan keuangan, serta 
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Kepatuhan dengan aturan dan hukum yang berlaku. Pengendalian internal akan 
efektif  membantu suatu organisasi dalam mencapai profit dan juga target 
perusahaan sehinggadapat mengatisipasi adanya kerugian (Agyei-Mensah 2016). 
Pengendalian internal menurut Commission (1992), terdiri dari lima komponen 
yang terkait yaitu pengendalian lingkungan, penilaian risiko, pengendalian 
kegiatan, informasi dan komunikasi, dan juga pengawasan. 
Terdapat penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya hubungan antara 
mekanisme tata kelola perusahaan serta praktik pengungkapan informasi dan 
dalam penelitian yang dilakukan tersebut menemukan hasil yang beranekaragam. 
Yang pertama adalah penelitian tentang pengaruh board size terhadap internal 
control disclosure. Zulfikar et al. (2017) mendapatkan temuan bahwa board size 
memiliki hubungan positif terhadap internal control disclosure. Namun Agyei-
Mensah (2016) tak mendapatkan temuan terdapatnya dampak yang signifikan dari 
board size terhadap internal control disclosure.  Hasil penelitian Agyei-Mensah 
(2016) didukung dengan penelitian yang dilakukan Leng and Ding (2011) yang 
juga tidak mendapatkan temuan bahwa board size tak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap internal control disclosure. 
Terdapat juga penelitian yang meneliti tentang pengaruh board 
independence terhadap internal control disclosure. Penelitian ini juga 
menunjukkan hasil yang berankaragam. Agyei-Mensah (2016) menemukan bahwa 
board independence berpengaruh positif terhadap internal control disclosure. 
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Akan tetepai penelitian yang dilakukan Leng and Ding (2011)  tak mendapatkan 
temuan adanya dampak yang signifikan dari board independence terhadap internal 
control disclosure. 
Penelitian tentang dampak institusional ownership terhadap internal 
control disclosure mendapatkan hasil penelitian yang berbeda juga. Zulfikar et al. 
(2017) mendapatkan temuan bahwa institusional ownership mempunyai dampak 
yang signifikan negatif terhadap internal control disclosure. Hasil penelitian 
(Zulfikar et al. 2017) memiliki hasil yang sama dengan penelitian (Dewayanto 
2017) yang menemukan bahwa institusional ownership mempunyai dampak yang 
signifikan negatif terhadap internal control disclosure. Namun penelitian dari 
Agyei-Mensah (2016) tak mendapatkan temuan terdapatnya dampak yang 
signifikan dari institusional ownership terhadap internal control disclosure.  
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak dari mekanisme 
corporate governance yang terdiri dari board size, board independence dan 
institusional ownership terhadap internal control disclosure. Penelitian yang 
dilakukan ini merujuk kepada penelitian yang dilakukan sebelumnya yang diteliti 
Agyei-Mensah (2016) yakni Internal control information disclosure and corporate 
governance : evidence from an emerging market. Terdapat perbedaan atau 
research gap penelitian ini dengan penelitian yang dikukan sebelumnya yaitu pada 
sampel yang digunkan, dimana penelitiannya sebelumnya menggunakan sampel 
yang berjumlah 110 perusahaan yang terdaftar di Ghana Club dalam periode tahun 
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2011 hingga 2012, dan penelitiannya dilakukan di tahun 2013. Sedangkan  sampel 
yang digunkan dalam penelitian ini adalah berjumlah 354 perusahaan di sektor 
manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode tahun 2014 
hingga 2016.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan hasil pemaparan diatas, harapannya penelitian yang dilakukan ini 
dapat menjawab uraian masalah mengenai pengaruh pengaruh board size, board 
independence, institusional ownership terhadap internal control disclosure sebagai 
berikut: 
1. Apakah board size memilki pengaruh positif dalam internal control 
disclosure? 
2. Apakah board independence berpengaruh positif dalam internal control 
disclosure? 
3. Apakah institusional ownership berpengaruh positif dalam internal 
control disclosure? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Dalam sub bab ini ada dua pokok bahasan yang akan dijelaskan yaitu tujuan 
penelitian yang dijabarkan pada sub bab 1.3.1 dan manfaat penelitian yang dijabarkan 
pada sub bab 1.3.2.  
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1.3.1 Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan  tujuan sebagai berikut :  
1. Menganalisa adanya dampak  board size terhadap internal control 
disclosure. 
2. Menganalisa adanya dampak  board independence terhadap internal 
control disclosure. 
3. Menganalisa adanya dampak  institusional ownership terhadap internal 
control disclosure. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 
kepada berbagai pihak : 
1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih berupa pikiran untuk 
perusahan tentang mekanisme corporate governance terhadap internal 
control disclosure. 
2. Penelitian ini dapat  menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi 
khususnya mengenai mekanisme corporate governance terhadap internal 
control disclosure. 
3. Penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan atas sumber pustaka, acuan, 
rujukan atau referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya di 
masa yang akan datang.  
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1.4 Sistematika Penulisan 
Dalam menyusun penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan oleh 
penulis adalah sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II TELAAH PUSTAKA  
Bab ini berisikan penjabaran teori-teori yang berkaitan dengan internal 
control disclosure, board size, board independence, institusional ownership, 
penelitian–penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.  
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional 
variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 
data dan metode analisis yang digunakan. 
BAB IV HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini menyajikan deskripsi atas objek penelitian, analisis data penelitian 
dan interprestasi terhadap hasil analisis penelitian. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisikan hasil dan kesimpulan  penelitian yang telah disajikan pada 
pembahasan sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian 
yang akan dilakukan selanjutnya. 
